幼児のおやつとレシピの提供による子育て支援 : 児童学科棚橋ゼミ主催「たんぽぽひろば」との連携事業として by 桂, 博美
◇幼児のおやつ とレシピの提供による子育て支援
　 ～児童学科棚橋 ゼ ミ主催 「たん ぽぽひろば」 との連携事業 として～
　　　　　　　　　　　事業担当者　桂(クリニック指導教員)、姜(クリニックスタッフ)
[目　　 的]
　児童学科棚橋 ゼ ミにおいて は 「たんぽぽひろば」 と称 して、1ヶ 月 に1回 のペースで子 育て
支援 を行 ってい る。本事業 は、棚橋 ゼ ミの活動 と連携 し、「たんぽ ぽひろば」参加 親子 に対 し
ておやつ とその レシピお よび食育 コラムを提供 し、保育者 に対 して は 「子 どもの食 の一 つ と し
てのおやつ」へ の関心 を高め るこ と、子 どもに対 しては 「食 」へ の興味 と味覚 ・食べ方 の発 達
を促 す ことを目的 と して行 った。 なお、本事業 は一昨年 度 よ り継 続の3年 目である。
[計　 　画]
　 本事業 は、 「た んぽぽひろ ば」参加者 に対 して、おやつ ク ラブ通信(四 季 ごとの手作 りおや
つ とレシピ、お よび食育 コラム)を 配布 した。 また、夏 の開催 時 には、担 当者が作成 した食育
プ リン トを配布 して食 育(集 団指導)を 試みた。 配布 資料 は、担 当指導教 員お よびス タ ッフが
作 成 した。 また、幼 児 に対 しておやつ を提 供す るた め、安全 ・衛生 の観 点か ら、担 当指導 教
員 ・ス タ ッフお よび学生ボ ラ ンティアは、全 て保 菌検査 を行 った。
[実　 　施]
　先の計画 に従 い、1年 間で春 夏秋冬 の計4回 実施 した(表1参 照)。参加 親子 に対 しておや
つの提供(次 頁写真参 照)を 行い、食育 に関わる内容 を含 む一ロ コラム を記載 した レシピ(季
節 ごとに4品 ずつ)を 配布 した。参加 者の子 どもの年齢 は昨年度 と同様 に2～3才 児 が中心で
あ った。 なお、保 菌検査 について は、4回 の実施全 て において全 員が陰性 であ ることを確 認の
上、安全 におやつの調 理お よび提 供が なされた。 日程 の関係 でアルバ イ ト学生が参加 で きない
こ ともあ った。
　食育で配布 した プ リン トの内容 は、「子 どもの健 や かな体 づ くりのため に」 と題 し、① 生活
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図2　 食育プリン ト　 A4判 裏面
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